



lnst'rción de lDU!lcios, comunicados re'lamti
gace~iIIas, en p~imen, terctr~ ,. cna', La pb:n. a
precIOs convencloo:.)es.
Esquelas de r1dunciÓD en priu;era , cuarta ,la.
na á precios reducidos. •
-
ltiendo que estas se hallan en IIn e!>tallo
(':jpeci:ll :lIJn 110 hicfI c~tll¡Jiado por la qlli01ic3
impropio llar:.. 13 urulralizaeión y por lo tanto
il.solul'¡liza~iÓIl de los rosralos f1ciuos .
Las cirllcias f"xpl'l'imentOllps son o1u \' re-
cundas l'll sorpl'csas de esta lIaturaleza ): remo
poraLml'n1e impotf'l1tPs para ~xplicar lié 111l:\
mallera sali,.,r~ctol'ia ht'chos illrl,f'¡!ahll's <lile
{'orno 1'1 quc no.; ocupa, est¿¡ varios veces c(lm-
probado t'JI 13 "Xpl'rillwotacioll: ppro en la
PI';I(:lil"a ('s Ile illlfll)J'lallcia ¡lpl'o\"crlJarsl: lle
la;; l'lISrli:1I1z113 que rlOS proporciolla la cxpc-
ril'llci:1 rf-'peliun y corll:il'llzuda COl! indrpcll'
dt'll('ia ¡J(, las tcorias que se ()pon~:lJl Ú la I'e-
produccióll de los !u'chos obsCI"'¡¡;¡dos,
Ulllllanrl y Crimrn. en visla tic los I'(~sulltl­
IIr):, dr. !:llh Irahajos cxperilllent::Jles dicen tex·
tll,dlllrlll'~ t'11 1111 al'líclllo que publica In re·
visla CJ¡enucaL CeUlralú"lll:
«La movilización del úcido rósforico soluble
en lodo cl f.'~pe:sor' de la capa acth'a del suelo
es ulla propiedad extremadamt:ll(e preciosa
de eSlf. ¡'¡cido ql.e ase~ul'a al supel'rosrato ulla
supcriol'idad illdutlaJ,!e sobre los otros abo-
nos.»
La a¡¡licaciull de IlIs SUpCl'rOsratos en cob~r­
lt'l'a ,ohr'c los !:t'l'eal("s pst:l por lo 13111. iudl-
cad:J CllalHlo 110 ha podido clllplj':ll'se malerias
fosfatadas alll"'.; d,. s,'mbrar)' los erectos se,
do l'(jcacc,:; ~ill gt"lIcro alJ.!,lIflo de duua, si cs-
lOS allulIos sc el.:iparcell t'n "pora ell quc aun
pupde COlltars" COII 1I11vi,IS abuudallle.:i que
r,lcililr'll :511 clirusiúlI, ó LJit'n f"ll \crfl'no:s hú-
1I1t'd()~ ,i rt'gaIJlcs. '
La p,':u·tica IItl" ha dCiIlnSll'ado qlll' el af!"ua
;).)('!!llra la a.. irnilal'¡ ltl dt' lo .. sUIlt'rro~ralos
aplicadu.s sub!'!' lus sf·lllhradns. EII la prima-
V('ra últillla .:p I.il:ierllll \'.¡rins ensayos con ps-
tp rc.·riliz:ulll' '~lI1pll'i1dH tlt' coLertt'l'a \" allí
tiUlllle 1al1, lIovia;:; dc Abril }' ~):IYll fueron
ahlllldalllc~ y 1'11 los tl'l'rClI/lS f',·gahles. t') éxito
rUí' t'Olllpll'lO: ¡)I'I'O le), lt'l'l'l'II,)S de St-'cano en
los que I..s a¡.;uas priFllaVprales rurroll l'scasas.
se hil'if'rllll I'0eo sen~iLJ,es los l'ft'cIOS del su-
pt:dn:tra tos.
,'L)\'(JI'I'~ st't:ul'idade~ de !"Xllo se (1lJlielll'll
!li ~I' ~u¡'r('11 C'1I11 Ulla li¡:l'l'a Jahol' f'lltn'IIt1l'il~
de las qul' S(' acostumbrall ... jll'actieal' en ¡¡I-
guitas Col11'H'ca.~ COIl obj"ln tle ra\'flrf'Cf'r el
:lhijr.lIli('lllt\ J(~ la planta. En e~las cOlldicinnes
el ~llpl,rrt)sralo FlO lan slllo 'lllr'da deposil:ltiu
f"11 U(J;¡ l:npa dl'l ."lldo f1"/~ COFlS('1 va la hurne-
d:lll. ~i(1O qlJr tallllJic"'1I ('11 j'.~ta zolla su¡wdicinl
St~ desf'J1\"llf"lrl'lI las P('qtH'illt:' r:dl:rs :11IVr'I111·
d:l:'i qll\' ,;4' r(ll'mall d('~pllC., dt'l aJ"l._udo (j al're·
jW;(l(io qtlt~ 1':: (,1 !lomlll'(' <¡tlf' ~I~ ,la ;. la I;dllll' a
qUI' hacelllll~ 1'('fl'I'I'IU'iil. y [llll' lu t:lIltp lllla
P:lt"ll' :l/ (jll'llcl:i d('l 1'.('~aIlO slllll¡'l'dll"O se de
snrTlllla 1'11 Uf' ¡:u'dio cnpill~lI(jlt'nIC rt':"lilizado,
La 3plil':JC;I\1l de 111"; SUpr'1 fo~r;tlo", f'O Fe-
hrrl'o Ó .\I'lr/'o ,pf.:"lIitla d~ UlJa lahor sllpedi
d:d 110S !l¡, Indo s,il'mprl' 111I"lln... re:sulladn<; \'
l'S l:l rDl'rna e'U (IUl: ('11 tHI,'::.lrO IPls. SI'('1l ptH'
In gl'lIeral, 1'1Ied"ll empll';II'~f' c.)tas mat('rias
,
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En la recha :Jcll1al S~ hallan seml>ratlas la
ca:si lotalidad tle la~ lierras desliuadas:1I cul-
livu Je clorealecs de irl\'ieruo ) espech.tlmenlc
del Il'igo,
La uplit'¡Jcióll tlc lo", 3LHllluS rllsrúriclls (3ll
IH~cesad/)s pal'a luda cl;.be de planlas cullira-
(/;IS pOI' SIIS SI~lllillas se hace de pl'",fl'rencia
antes de sClnbrar, PI':ICtil:iI qne \"cnimos I'C(:lI-
rnendalldu ) que iududrlbie!llellte es la mhs
racinrwl, pUl'Cltle COll la 1:.lIlol' prep:lt':ltol'i:'1 de
1" ;:;iellll>l'¡j se illtcl'poncn las pal'liculas (IC la
maler'ia rO:lfalaUa, cualquiera que t'sta seu, ell-
ll'e JiJS tle la lierra y las I'aicillas uc la llueva
planla ellClle'1I11'lUI el :Icido fOSrUl'ico ~u loSas
la:s capas del suelo en que ~e desellvlIelvcn.
1~0 hay duda ¡'¡~tllla que el otulio es la época
mils illuicada para la aplicación de estos rerti-
lizallles )' suLJrc lUdo si se tielle en cucllta la
rl'ecueucia de l¡;¡~ lluvias que ra\'ol'ecPIl la difu·
~ión t1cllJrillcil'io útil si este se halla b:ljo la
rUI'ma ~olllblc como eu los superfosralos,
Ahol'a bieu: la oporlUoitlad ell la siembr<l
es de mucho illteres para el bucn resullado
tle los cullivos "el13brador se \'Ú con rf'e·
cuencia fJbligad:1 ti IJI'('scilldir dc los !.H'lltdll'ios
que puedall reportílrle losabono.i que por cau-
sas varias uo pudo adquiril' il ~u debido ticlIl-
po, a cambio c.le aprO\'echar IOi di¡IS apl'o¡)ó.. i·
lO para reparlir la scmilla y cOIl\"ietlt: saber ~i
puede snplirse esla t.!elicif'lIcia adiciooalldo
ahonos rosforiccls iJ lu~ :iembl'ados, eOIl rtlali
\'35 garalllias de cxito.
~Ir, Gralldf"all recumit'IIda la aplicación ,1('1
superrU~r:llU de cobrrtera al ItlbmO luompo
que los nilraLOs: v Maizif'rcs, ~bulldalldo en
las O1i~mas ideas :iculIspja rll los dislilllOS tra-
bajos que semallalnH'llw puLJlica en la lIf1lablf"
I"c\'i~la /,,·EIl9l"als. t'll'mpleo d,' ('::it()s rO:'l-falos
solubles sobre I'JS sembrados. fundándo:-e ro
que el rO~r,110 Illunodlcico ~ol"l>le ('n el agua
/la pasa;) tridlcico insoluLJle, tan n'lpidamen
~e comn se cree y datirmpo i¡que pt'lll'lren en
la capa arable al'rasll'ados por las agll,\s Je llu-
via y rodf"en ti las partículas de tierra que es·
liln en COlltllCto eOIl los pelo;:; absoruelltes dc
la raiz,
El! apoyo d~ SI' tcoda cita el llotable :)rll'
cllllsta las cxpericllcias recienlenlelltt' practi·
cadas por' ~1.'1. ~lal'líl1 Ullm:lllll y A, 'Gl'illllll,
qllilllieos alemalles ell las que dl~IllUcslr';lIl que
uespl1l1s c11~ 1111<:1 rlplicllCiún de sllpel'rllSraws
en col>el'lCl'<l sllhrc~ distilllllS ICI'l'llO::; se lino
ellcollLratlll c<wlidades elevadas de ,"¡cilio r03-
rórico en las dn'ersas capas dd sueltl, ha::.la
una pl'oruodid:lll de ~5:l ~7 célllimctl·os, Slll
lijar fluílllica Ili mccállicalllcole ¡)(JI' las maleo
rias ab:sorbplllf"S de la tierl'a,
Explicall l'sle !lecho contrario:1 lo que es
de e~p('ral' d:Jda 1:1 :lillllltiaucía f"1I fllIe::;c en-














S~MANARIO LIBERAl YDE INTERESES MORALES YMATERlmS
SUSCRIPCIONES
ARo VI.
E~ J.CA: Trimeslre UI'iA peseta.
FlIllIA: Semeslre 2'50 pesetas '! lli al año.
EnU¡'IlERO: Id 4 pesetas '1 8 al año
SEMANARIO DE AVISOS
Co/izacidtl oficial del 18 de Diciem!Jreo
i por 100 inlerior, . . . . o , , • ,
i por tOO exterior., _ . . . , ' , .
AmorliulJle al 4 por iOO.. , • . , _ ,
Aduanas. _ _ . . • • , . . _ o
Cunas de 1886, o ' , , . • o . o .
Id. de 1800. , , . . • . , • , .
Ftlipinu.•, • . . , . , . • • • ,
Acciones del Ranco" . ' , • , • o •
Id. de la Tat¡acalera. , , . _ o •
Cambio labre Puls., o o • • _ • • •
Id. id, I.ondres,. • . , • , . .
~ POI 100 espanol en París. • . . , , ,
======.===~
- ~ - __ , • ·--..-~__w _
BOLSA
-
Xos hallamos en 101 diasqlleb f¡¡bricación y lohspe~u·
bdores dedican todos los anos ~ la~ liquidacione¡ J balan-
ct$l yque lo~ labradores toosagran ~ las el.pansione~ rami-
.:Irts celebr.. ndo lu neslas de la _'l"ati,idad del Sl'ñor. De
lJUi que la paralización en los mercados trigueros sea
eomplela, sin que se espere 'uelva a ellos la animación
b,¡;la la segunda qoincena del proximo Enero.
ln l. pl,,1U de Zaragot.3 se ha iniciado una ligera baja,
¡;oc carece de importancia, pué:; las transacciones hao sido
1Il1l, e!tua,
Eo nuostro almudi ha seguido rigiendo el precio de36'~




21 Sdbado. -Sant(),. Tomb, Temislocles y Anastasia.
",) Domingo.-IV de Advienlo.-Nuestra Señola del
D.!llierro y :-;lfllo~ Oemelrio y Zenoo
~3 l.ul!u.-SanlOJ Nieolas Factor, Servulo y Gelasio, v
5¡nUl Vlcthda. •
~~ Marlt$.' ·Santos Gregario, Delfina y Elltimi(ll y
~nta T31~lIa.- Ayuno con flbSlitllmcia de carne.
tti Miércoles.-~ La i'atividacl de Nue~lro Senor Je-
!uerblO y SanlJ Anaslllsia.
:1:6 }¡¡el:e8. - Santos ESleban protomartir, MariDO y Oio-
oi.io
27 Viernes -Santos Juan 3pOslol, Teorloro y Violante
yHaula Nicenala.
~~~~~~~~~~~~~
! UD;" y "'Iu.;v:m.nt'-~a~a lo, anfarmo.m
~ d~ los <doe, á. cargo tIel muy conocido y acre- ~
't"j dltado medico oculista D. Antolín Barran, lit
Iij catedrátioo que ha sido de dicha esplltiali-~
~ dad en le. Facultad de Medioina de Se.lalDan- ¡if
~ ca y antiguo ..yudantll delDr, Cervera. de \"..11.
~~Madrid h
~ Se .pr'aot.ioa todo género de operaoiones en a
fI"¡j 108 OJ08, COlDO 800 Catarata". Rijas, Pupi- '!*
~ las artlficiale" Jj'strafJi'1nos eto etc. i*
tfi Rorlltt d,¡ ::oDllulta: Todos loe días de nue'~
il Ve de la manana á una de la tarde. á






















































































































abunrlante sangre y se ha vIsto ba6ta la 8:lciedad
que aut,.!> se conclllira con toda le. joventud inglesa
y. autes ~e egotarán los grandes tesoros de la más
flca Otl.CIÓn, que co.nseguirán 1011 usurpadores lo
que se proponen, pues en lodos yen cada uno de
los pechod de los trnnsvaall"nses hay un ea.::udo im-
penetrable que defiende á aqnelloll corazones desti-
nados no más que ~ latir por su independencia, y en
cada uno de 108 nUlOS que boy maman, U:l. futuro
guerrero que SA nutre :nás con las ideas de libl"rtad
que ('on la leche de sus robustas nodrizas.
•• •La campana de escándalo que cierto periódico re-
publicano de esta corte ha _l"mprtndlda contra laS
I!.'l presupUtslo de lTlstrvccidn pública. -lncoTlstcmncias
d, Canalejas - Campa/ias dIJ escándalo
.El debate soire el presupuesto de Instrucción púo
blica en el Congreso y la inauguración de la 38am·
blea de los amigos de la I:!:nseñanza ea el Ateneo,
han puesto sobre el tapete estos días la cuestióu de
nuelltrl)S métodos educativos y el problema de uueJ<.
tra cultura
. En el congreso, donde tan fácil expasión tienen
los arrebatos pasionaleR, fué la dificu8i6n Olny mo.
derada. En f'1 Ateueo, donde es tradicloualla parsi.
monia del iengullje, adquirió por el contrario ton08
muy VIVOS.
Estas anomalías son frecuentes en todas laa polé-
micas, donde directa Ó indirectamente se mezcla la
pasión polit,ica. En el eOllgreso, además, tiE"nen que
ser muy grandell Jasviolencias oratorias para que
produzcan t'fecto. Por regla general el auditorio
está acostumbrado á estos torneos. En f'1 ateneo sue·
le congreg'lrse público menos veterallO en esta cia·
66 de lides. mas i'npresiollahle por tanto y no es de
eXlrañar, en \'i",ta de esto. que produzcan allí explo.
siones de t'ntusiasmo palabras que en el hemiciclo
de las cortes pasarían tiiu e¡¡trépito.
•• •
En <'1 Atelll'o el proref'or de la Universidad ctntral
Sr. Salés y Ff'rré, prolluu('ió un di~C'lrl'O que tuvo
gran resonanria. El orador es una rf'putaci-~n cien-
tífica indiscutibl~. E~tá apartndo Je la política, y no
tiene muy ejer('itado ese scntido de las convenien·
f:ias, que tan en cuenta lIut!len tf'ner personas que
eo la politica tiguran. Hablu, puet:!,t':1 docto catedrá-
tico, SID velar eu lo más mínimo su pensamiento.
No se fijó eo que pre¡¡idía la solemnidad un mini!"tro de
la corona y arremetió contra los gobiernos, que 01.
vidan !'us deberes y contra. las clalleg directoras de
la sociedad que coo su egoísmo dl"jaa de colaborar
en la obra de la común cultura.
Al público guató mucho la IOflamada arenga del
sabio profesor; pero el MIJistro de In6trucción pu·
blica la tomó cuma descoasideracióo á su persona;
los ministerialp.s que le acompañaban lo mismo yel
Sr. Canalf'jas- ministerial de con veniencia-se creyó
en la obligación de poner correctivo oportuno á ;Ia
intemperallc.ia del Sr. Salés y FerIe
Gran sorpresa causó ver que:i la nocht'l Eliguiente
El Hl!ruldo-óra'ano de Cámara del exministro de·
mócrata-salía ,all!ando-y permítaseme lo vulgar
del vocablo-el discurso dp.1 :::ir. Saléa y Ferré y e,,-
Lampando sólo alguna lijera censura. contra la iDO-
portuuidad de algunas declaraciones.
Así ha sido siempre el Sr. ('sealfjaa: versátil, in-
consecuente, impreiionable, humilde siervo d~ la
S'loria populachera.
.5abia que en el Ateneo. ante un público culto,
tendría un exito su palabra maravillosa 1 con ese
Ilenlimieoto de envidia que le trae siempre desasose-
gado, quiso hacerse aplaud!r en coutra de Salés y
Ferré, por el millmo auditorio que había aclamado á
este. Pero fuela de allí, lejos de aquella atmósfera,
respirando el ambif'nte de la calle y \'iendo el efecto
quc babia producido en ella el profesor de la Uni-
vel'r:;idad, no tuvo valor para mantener sus oplDíolles
y encaramado en la tribulla del Heroldo, se dejó ir
con la cOrriente y suscribió todo lo que la noche
antes había reprobado.
Ks, df'spuPS de todo, algo análogo á lo que hizo
acet~taodo el programa vaticanista de Polal'ieja
cuando era popular ei !/entral criltiaftoj y abando·
nándole despué:< para colochrse en la extrema van-
guaroia 11E"1 anticlericalismo cuando el estreno de
T::lecf1'a i ufiam6 las pasiones de las turbas roja:,.
Por egO 31guiell ha dicho que Canalejlls es \lila pa·
labra, pero no es un hombre; es deCir, un hombre de
Kobierno de conviciones arraigadas, de carácter fir-
me, de e/l"píritu templado para arrostrar laa coose·
cuencias que se deriven de la franca exposición de
8UI idese:.
" "-
lJr. Mon d' A(n
"- "
EN EL TRANSVAAL
por la eteroa veraoidad de 10B núm.ro" l.í. qUI son \
debidos? ¿qué caulIas han podido contnbulr o. tan
m'Havil1oa08 e{.cto~? ¿!lera la casualidaJ•... ? ¡Bah.!
Eo lIS oiencias ex ...cta.:l y nataralet no hay acasa;
todo esto. pllado J medido, 1 eualquier If~cto ~iene
IU iumedlata eJlplicaclón para 11 ubio.
~?or mi parte,-escribe el Dr. C. Chicota-sólo
debo hac.;r ccostar que In 20.000 de.infeccion.s .....
1 las l:.!.OOO prenda:! de vestir y d. cama que en
esto ano se Ilev"u filsterilizadas eu lu estufas, in-
dudablementa han debido ejercer a~guna influen·
cia en dicho m,joramiento de la salud. Las dlspo-
.,ciones jel R Ú. de ao de Octubre último, repro·
uucidas y pneJtu en ",igor por un recientlit bando
ds la Alcaldía Presidencia, bao de producir benefi·
cioso, resultados, pudiéodose apreoiar ya, que, por
e~ta vez, e. h1l. logrado fijar la atención del vecin-
daría 6 1l.1tereurle en el oumplimiento de medidas
profilá.otica~, l:011 cuya aplicación en otras capitalell
del t'xt.ranjero .e ba reducido baeta un 25 por 100
l!IU mortalidad" KActualmente la primera auto·
ridad muuicipal ocúpue en orear servicios aanita-
ril8 y majorar otrol, la depuración de aguas po~a­
blll~, la 11100mllUicación dal alcantarillado caD la
via pública, 1.. vllcnnaciOn Ji domioLlio, la rigu-
ro:!:a observaucia de lo dlapuellto eu el ant.igllo
bando dll conde de Romaoone. sobre saneamiento
de e(lificio. y la inspeoción d. sub:ulIt.enciasll .... OlEs
PUOI,O á toda COlt&. qne contiuúe este descenso d.
m lftalida 1, no liÓ lo para conseguir un eflcto mate·
rta l, .'1100 tambieu morlll ante todo el mundo."
E.:!I preoiso o. tuda CQ:lta repetimos DOlotroa, qua
e:& vea cómo .. ud .. mos en Jaoa de relaoión entre las
defunciones J nllmmilntoli lIi el Municipio puede
y tiene que hacer algo en beneficio de la salubridad
pública;.i hay abuaos que corregir y tolerancialJ
perjudiuiales qne cortar.... ó, en el caso ",erdadera·
mellte excepcional y utupendo, de qUI todo estu-
.. i.",e hl.'oho J previsto. declllrar solemnemente
aquí lO est.. millOlM columnas y en letras muy
gl'alld~¡:, que viv;mo! oomo PaogloBl, en .1 mejor
de los 11 uudos pOllibles.
BrlDlLltno~ estu modestas Iioeas al no...o Afuo,
tllm;ento de Jaca, en la convicción de que si algu-
no dc lo.~ dignos sei'leres que lo componea, las han·
ra .:on "Lllectura y le. presta 00 poco d.. atención
la fUerza de la vardad que end.rran producirá all
efeuLo.
IndícDse con bastante inbistencill la idea de una
pronta coodu.ión de la guerra anglo-boer. Muchos
elementos de Inglaterra, corno también grao parte
de los pedódicos que en aquella nación se pllbfican,
abogan por la tf'rminación Je una lucha que no ha
SIdo como 6e creían cuando la priucipíaron, fácil y
bent'ficio..a, sino que es de las que qUitan honra sin
proporcionar provecho.
crú1.ause por otra parte y con tal motivo cartas
eutre el vt'norable Krügpr y el que en el TrnnsvaaJ
Sl": quedó huciendo sus vect's, J de la conte"tar.ión
de éste casi de pende el que se prop_\ngau las bases
para la cegociacióo de la paz, que por !lUpuesto
sera á coudidón de ser respestada la independencia
de aquellas dos vahente,; relHiblicas
Mentira parece que las nnCiOnes todas del antiguo
continente ha.p'_o permanecido tan inactivas, pl'rmi-
tieuao á una uación. porque es fuerte .y poderosa,
que hiciera lo que ha hecho la soberLiosa Albión
(;('ntra otra pequfña y de todo puoto aislado, auuque
no pr r eso debil cual la creía u, la mit'oscrópica re·
pública que en el Sud del .;1" frics está riaudo el más
VI\'O f'jemplo de valorque han pre:-euciado los éiglos.
De haber indo Espana ú atta de las que hoy 110 son
temidas. ya hubierfl.tl inttlrvenido roo sus mentidas
protestas de huma.nitarismo y hubielan evitado tal
vez la "ang1lioaria r.ontienda que en tan bajo lugar
df'ja :i la amhiciosll nación del reino uDldo.
Pero nunca es tarde si .!!e llega á tiempo; ya pues
que basta ahora Dada hayan llecbo en favor de aquel
pueblo opTlmldo y maltrecho ninguno de los go-
biernos que por compasióll siquiera debieran haber
ioterveDldo contra todas las h"yes de la diplomacia
rg¡,.i@ta, ahora siquIera eu que se initian como
parece preJimlDare.. de paz ó al menos !ie habla de
preparativo!! para entablarla, debeD apre¡,.urarEe á
conciliar los :inimas y á alcanzar de los que iuten-
tan una "a,;tarda dominación !a promella de cejaren
ut:Ol< prop9sltof'l que DO han de \er cumphdotl y q'le
en lambio habrian de ser causantes de la pro¡,.ecu·
ciólJ de Ulla lucha tan brutal é inhumana como in-
definida é il1termioable.
Ya basta para prueba: ya se ha dejado derramar
Higiene pública
El aforitU10 de Il s i vi" p..cem, para bellum" (si
quierel paz, prepÁrate á la guerra) tiene especial
aplicaoión Á foodo luanfoO "e relaeloua gon la lucba
que conlltlUltemente sostieuI nuestro organismo
uoo 10l! agentes que cooSpirRUo. IIU destruccIón. Es
una gUflfra, _11 toda la extensión (je la palabr1l., la
que tenemos elltabladll. coutra múltiples y podl'fo-
1I0s Guemic-oll iuterioroll )' n.teril,res: milJoUltll de
lIUIIIS lItacan eu todos loa momentos la uorm"li<la'i
de nuestras funcione~ 'Jrganlclt"; 'IU número d. pe
Iigrol amlnazan nuelOtra vllli\; J i. carta pa.o, un
eootagio, un u~cuo, la infhunda d81 climll, la ali·
meot..oióu, la indumentaria, la vld~ mi:!:ma, tillO
den é. destruir la ulud.
Reconocida .Ulltra iml1Clteuci" para. vencer hn·
tos y tan formidables enemigoll, y confos'l.da noble·
mente por los mál ilustres mae:ltro. eu el artl de
• urar la ineficaoiadt' 10il mediOs científico.• el: ca-
101 n:tremol, atao&ndo .;muttan611.ml'lut.e su.'! prin·
oipal•• dlfenu.Jl, e. de lIentido común que, Si qu,,·
remoll couservlr la .IIll.lud y la vidll., debernos reali-
zar t.rabajos práTiolJ que uos poogan a cur ierto di
la. acometidas del Inemigo, Ó que, IIlgado el CIUO,
nos ayuden á venc.rlo con las menores pe.didu
posibles en nueJltru fila..
Esto.s 1.. Hlgienl, ó su. la medicina prllvllntiva,
Si cerramo!! el pilO al luemigo, Ó le ponemos tau-
tal difioultades que le &ea muy COltOllO penet.rar en
nuestr." d()miuios, habr'mo•. coulJlgul(~o la victo·
tia .in lucbar; VIctoriA mluos glorio~1I. qus ls que
se obtiaoe de!trozando al ad.,.enarioque decidldlt·
mente ataca, piro tamhléll m.mos dupendiosa y
más práctica por ende.
Cnando MtOS Ilsfuerzos preventivol individuale.'l.0 aunan, ó diOl.il.nlUl de la" Leyall y Ihglar..ut.os
pllra que á todos lo" indlvi.luos alc .. nceu, obllgau-
do á todos 10>1 oiudadanollÍ. hacer ú omitir ll.lgo eu
pró de la :comúu IAlubrida,j, teulmos la Higiene
pública, que es eou rasploto á la pri ..ada. lo que
un ejéroitu de 100.000 hombres bien equipadoa y ar-
madol, agulrrido:l, duciplluados y con bUenoll jo-
f.Il,sería en cO.::lparaeión de otros tantos hombres
mat armados, .io educación militar y ain jef.. ni
plan de guerra. La Higiene privada os el gran fac-
tor para la pública por qlle e:l rná" miuucioll&, IDo.a
.,Xten.., máa perentoria; pero J¡,. Ulgieae pública
tiene 1M vontajas ineatLmables de ser má~ cient.i-
lca '1 ruollada, mo.. obllgatoria y por esto más
durable y constante, y !labre tOllo, más visible en
BUS asombroJos efecto$.
'A este propósito dl.'dicRon estoll -tia.!! l'~ndo. artí-
oulos en lJ'llmparcial y t!Ll h't Lt'btTaf. Jos docto·
rea Chicote J Ovilo, encomiRolldo los ~rogre.~Oll de
la Higiene municipal de :'la.Jrid 1 publicaIJd,) es- 1
tadistLcall oODsoladora' que demuestrau hast.a -¡ué
punto la Higiene pública pu~de reducir la marta· I
ltdad en UDa pobl .. ..:ión. Citaremos algunos de estoli 1
d.tos.
En Noviembre de 1900 la Blnefh:encia mlloici·
psl d.la .illa y oorte, asistió á 105 Atnados de Sil'
ram pión, 146 de viruela, 93 de tuberculosis, ~:.l da
tifus y 23 de difteria; mleutru que en el mi.mo
mes' del ano corrilnte ellas cifras lle habían redu~i­
do a 38,12, 32. 2 )T 12 re"pectiuDlente. IlEn los
cuatro últimos men>!, Ó a~a de Agosto A NO .. lem-
bre iooluslves-dice Ellmparcial-hamoll disfru-
tado de UD admirable estado I&nitll.r:o, pues cún
desconooida constallcia la cifra de las defulloionea
ba quedado por bajo de 1.. de los nacimielJtoll. Y no
8f trata de un ano, juzgado .n IIU conjunto, que
pueda callficllr!le de excepCiOnal. pue:t ha habIdo
mU"1 cerno el d. Euoro, con clrca dO! 2.€IOO detun·
ciollss, luperando elltas 406 á 101 uaclmieutf'B, J el
de Febrero en que la dlfer.:ncia se elevó á 484 Eo
Marzo tambilÍn uba~ó l. cifra de 400 ese seOltible
de"nivel, J eon 200 y 100 lllguió huta Agosto, eu
que lle invirtieron 10.1 términos, resultllndo 51 nli-
C!1DiellLOs más qUlit 'Iefuneione.. En \tI mes di S~p.
tlembre, al que debiera h",cénele objet.o de UDa dis-
tincióu, la Cifra de las defuncione.'l ae rldujo é. 939
la mita·1 que en Enlro, mu:utra8 que los DaClmlen~
tOll' lI ..garoli Ii. 13w. es dacir, 426 mÁ" que aquélla!!.
Octubro arroj", ~75 de I':Upllravlt, J NOViembre. auo-
que HO conOCIIDO!! alÍn la oifra l 8abllmos quo gnar-
dll IJaffOl)ida relaCión."
Tan halagíiei108 ruultados puestOI de reliev.
JUAY G"'VILJ.N,
CMted"'~ieo d~ Agr:eulllltS
(Da !As .<1001106 Químicos)






Ya que esto mundo abant.lonn
ante! de d~r cUPllla á Dios,
allUi para enlre 10:0 dos
1111 conresilln le dH~:
-Coo toda el alma perdono
hasta los que siempre he odiado
lA li quP. tan:o le he amado,
nunca le perdonall'!!
Ya ~é porque gasta!!
calcetincs n('glos.
- I'orquc de ese modo la! nlt::chas de tlOla
!e cOllocen menus.
---~--~,..... ._-.<' .,.. •
'Ion6ura y 6rdt,flt" fl'It,nores.-D. Domin¡o Na..
rro, D. RomoaIdo López, D. Enrique Bartolomé
O. Matiu Cataline!;e, D. Balilo Coter6n.
Implcnta dl' "u lino Á])ad.
ArC\'oh"cr las crniza\
\'ienen sus ojos de rUl'go,
'sus mirada~ Lraidora..
rC.iucilan el iucendio.
Su relrato ella me dió,
, salió en éllan Igual,
que el retrato be~é yo.
- ¿Y el á ti, no le besó?
Pués enlOO¡;e~, e~lá mal.
I'ELlÚ y CODINA.
N. O. de E..
'1
PBno. mOLOS DE] BODBS TBROTlZOS
Ultimas novedades recibidas d. Madrid
EN PLATOS PORCELi.i
:?il> 1\t@l)¡e:~@S ~tFe:R¡¡!IIT¡¡3




El día 27 de los .orri~otes á las diez da la mI..
nana tendrá lugar en el IlGs.bioete de- Recreo e la
aubasta de veLta de varios general da dllleebo.
NO más dolores de muel••
Paso á la OOONTINA PERRET
qne quita en un momento lo~ más acerbos doloret
de muelasi es la única de todas las preparacione.
cuyo efecto es eficlIz.
El elixir dentífrico de! mismo autor sirve para for.
htlecer los dientes flojos y destruir el caries, cura las
fluxiooes de boca y todo) prinCipio de escorbuto dao.
do á las encías un bello color rosado
Predo de la olÍoutiDa I.~ Q pta8. fraICo.
Precio del elixir 1,25 Y 2 ptas. frasco.
Unico depósito, farmacia de D. FRANCISCO ALLUt
JAOA
. Por nolicias que lef'mos e. la prenRa de pro ..i•.
cla" oonsta qne hay bastante moYimiento eo la-
cant.ros productores y mercados d. aceite.
La abundabte coseoh. hará necenria ona larea
ca1?pafla que apenu:comenzada ha produoido una
baja bastante regular, lobre todo en Andaluoía
que hoy ofrece á 42 reale, arroba. '
Lo extraño es que este flujo en delCetllO no ae
nota. a.quí donde parece que continúan en alza los
precIOs.
Ignoramoa que causas justifiqnen elta diferonoi ..
En la sa~lr('ría de ~Iariallo Barrio Lariña ,
s(' 1l1'I'('sil:l 11110, Sif'IHlo prcfrrido ('J <Itle len-
ga al~llf1il 11I';'lclica ('11 el ulido.
Al' nE:'iDIZ DE ~ASTnE
lIs.liana principiarán on todos los lltableefmien_
tOIl de enseraanza. de estll. ciudad, las yacuione. de




Esta maaaUa "1 en el orAtorio partioular del pa·
laoio epieoopal, el Ilmo. y Reverendí:timo seuor
Obispo ha coofuido órdenes sagradas á lo, seilo·
ru slguieoLel.
Pnsbiterodo- D, Avelino Nnarro, D. Pablo
Acín, D. Guillermo García, D. ADtonio CbéJiz.
DiaconAdo.-D. Wenoelllao del Frago n. Carlos
Quintilla, D. Miguel Antoui, D. Gum"rllindo Gaz·
telu, D. Nioola, Román, D. EUllllbio Sánchez.
SulJdiaconado.-D. MIguel Ustari:¡;, D. Ju,to La·
casta, D, JODe Palacio.
'rocan Ji. S'u término 109 trabajos, que par. 111. ins·
talación del l\lumbrado f'léctrioo, se están realizau·
do eu la vecina. vl1la de Canfranc. cu,. caUe des·
d~ bace alguuas noches se Y8 expléndldamente i1u·
minada por "t'arias lámparas incandescentes. El ve-
cindaflo se halla muy saLisfeclto del resultado de
las primsras pruebas y entusiasmado con la impor·
tllllte mejora que eu un culta localirtad le lleva á
eabo.
,
Lu niñaS' que reciben educaoión é instruoción
en el colegio dirijido por laII Hermanas de la Cario
dad de tianta. Ana, se eaLán preparando para obse·
quiar á IUS familias, durante la", próximas pascuas,
con algunall repre,eutaoianes te8tr~les, qua, oomo
de costumbra, liarán presauciada.s seguramente por
numeroso y Il&lecto publioo.
La Comisión mixta de Reclutamienio praoticó
el jueves, el sorteo de décimas eornsdoodiente á.
101 mozos a¡regadol á la Zon. de RUedca.
En el parLido de Jaca han correspondido las dé·
cimllll á 109 pueblos eigui"lntes:
Trillte, Aisa. Ausó B.i1o, Borau, Fago, Piedra·
fita, Berdún, Orna, Araguás dal Solaoo, Arbués,
J.vlerregay, Agüero, lAso de SobremonLe. En a,
Vlllarreal, Auzauigo, Embún Aquilué, BlUlIl~, POln·
ticoea, Ca.oii.s, Cartiraua, Esouer, Espuendolu,
Glla~8, Jasa, Larués, Navll.sa, Saliuas dEl Jaca, Sil.'
biñánigo, Villanúa, Sinués, Tramaeastilla.
Dos veoe! hemos visto en esta lemana el luelo
cubierto de ligera capa de uie\'e, que luego desapa'
reoía. merced al viento bonanciblo, aunque molel'
to, que relDaba Desd. ayer el tiempo h. oambiado
Lrayéudoooa cielo despejado, pero con tampentu-
ra ¡ntensameote fría. La columua termométrica ha
marcado ésta noche leis grados bajo cero.
Víctima de enfermedad traidora, 'el sábado úl·
t.imo falleoió en Bárboles, recogiéndo IU último
su, piro su amanti,llua madre, y cari.o.ollol herma.·
nos, el jóveD oomerciante D. Andrés Beguá Sáu·
chez, locio del .creditado comercio "La Verdad n
que bajo el nombre do Begué y Pelhcer funciona
00 ellta eiudad.
También ha dejado de existir en Huasca, tras
larga y penosa enfermedad, sufrida eon verdadera
resignacióu crisLiana, la re::lpetable y bondadosa
se.o.ora D' Fabla González Jimeno, espala de nues·
tro dilltiugllido amigo el ilustrado secreLario de la
JuuLa. de instruccióu pública D. José ~~atás.
A éste y á su apreeiabilísima familia, :lomo á. la
no meuo, elltimable del joven Begué enTíll.mo,¡
nuestro más sentido péltame.
La Jefatura d. obr.. públicu de la proviueia
aounaia que el Alcalde de AnJó, en representación
de 108 vecinos y propietarios del molino barinero
de dicha Yilla, ha soJiciLado autorizaCIón para au·
maOLar el ulto que actualmeote aproncha el mo·
lino y para reproducir en aste ener¡ía el/:otrica
de@tlnada al alumbrado de la pot>laoión sin cam·
biar el clludll( de aguas del río Veral, que actual·
mente se apro"t'echa, ni las aondioiono.. de toma y
desagüe
Lllolj obrall que !fe proponen realizar consisten en
la sUllti&ucioll de lti actual acequIa. por otra que de·
ba oon.truirlla en ttlrrenOI adqUirido", tÍ. eeta efecto.
LOll que 8a creaD perjudioados oon 1118 referidaa
obra,¡ ó con el nuevo aprovechamiento, pn.dan
preSentar reclamaciones en el Gobierno civil du·
rante el plazo de treinta. días.
TambIén nuestro convecino D.Arturo Estallo ba
solicitado el aprovechamienLo de 8:lO litros da agua.
por :'legnudo, derivados del río Aragón, en térmi·
.os de esta ciudad para obtener, mediante la pro-
ducoióu da un salto de !r30 metro!f, la fl'erza neceo
earia para_el funcionamien>o de una fibrica de cal
hidraulica que deSlOa instalar el peticionario en el
mismo punLo on que ..ti amplazado uo antiguo
molino da su propiedad,





fu. la provi,ión de lu escnelu yaCaotea en
e:. putldo y que flleron anuneiadu por concurdO
II~p~IEll1lbre últim(), han sIdo propue.tol por la
JI~ta proviuci.l de Iuu.ruccióu pública 10l! sello·
lllli¡uientelli
Dt, provili6n t,n mOt6tro•.
Pmla (la Borau. O. Nualio Pul1iu: par.. la de
51~1' Cruz, O. \i iguel C-..sba.!'i para la de Piedra·
flA, D. Ramón DI.ste, para la de Escuer, 1I S.·
tuuin Mas. tIu. en la actualidad lIiru la de Barósi
y&tll .. de Arrés, D. Vicenh Castánj para 11. d.
Bubu!&, D. Jitan Joeé AsíUi para la d. ArtaS'oj
D .\Ianuel E~pluge, y para la de El Fnginal, don
Flauclsco Clemente.
Dt provisi6n tn matstra6.
PUlla ucu.la de Oliván, D.- Dolores BagUési
~1II1. de Martas, D." Francisca Arausj para la d.
3ttbuII, D.- Casiana Cipriáuj para la de Jillu',
~.I Adel.ida Seuao, y para la de Abeullla, D,- E.i·
h B~lioj
i t'tuciones ha llegado á extremos intolerabled.
DS ~ao sU cOocurso á ella tre3 diputados republica·
':conocidos por el radica~ismo de s~s idells: los
D¡j res LertOIlX, Blasco Ib:lllez 1 Rodr1io Sor:ano.
~ o rOlllOYI~rOo grllo e~candalo en el congreso
.'rt~tiTO de la inlerpr.laci60 qn, dirigió el,;¡egull'
rOde ~llos 111 ministro de Instruccióo pública, sohr6
°su uesta dimisi60 del Sr. ::)ale& y Ferre. El Go-
~~trll~ 110 salló e~ defensa de lOI:> prestigios 8tac~do8
raquel triuo"lrato de procaces, con la eficaCia y
~lltll~ia que fuera menester. Y esto ea lo verdade·
nOlellte lastimoso.
Que un perló~ico desprestigiado por sus campa-
" ¡le dilamaclOo emprenda :IDa más contra BU gas·
.. I d d . .tasperso1l8S de ¡urnaCU a a vlrtu ,uo tiene Impor-
tanClll de tllUgCll3 clasej y que tre3 diputados jóve.
&uébrios de DOLoriedad Ile al'rojen á tal! roayore~ au·
daCIas de lenguaje, tawpoco sorpreodcrá á nadie. Pe·
ro\lldo esto que se Il1ga y se haga delante del G,,·
b!trDU de:;. 11. sin que en labios de:ei'te haya una
prote.>ta enérgica Di uua defeo1l3 elocuente, es cosa
d~plorable; por'lue unu de dos: 6 demuestra eo el
gilblerno Ullll. ill>lellSibilidlld la¡;timosa plira dolerse
de tales ataques, 6 falta de m~¡Jios paru rechaza~lo,;
ClICJO es dehldo. I:!:ll cuah.juier callO re.. ulta la Corona
lAJtfellsa de UD modo patente y e¡¡to no pnede ser
1ll'ldeplorahle, tómp,,;e C,)lUf} >:Ilgao de los tiempos
iCllmo tiebiIíJa,¡ ó aco~'.liua:oiellto iocompreoiibles
UI ,-; gOOlcrOO:l re:>ponsable::l - ¡ItonlafiÚ.
19 Diciembre 1901.
Dicen d"l Zaragoza que ligu. adelantando por
111 camino la organización de las obr... del temo
~del PIlar.
Úllllrqultectos de Barcelooa Sras, Fons y Do·
tIHl;h, bao principiado sobre el t.rreno.l trazado
6t \e. plauos.
~j. ultima sesióo cel.brada por la comisión eu-
pi. de la propagaada fUera de Ara¡ón, adop-
Ja.::18 lo, siguientes acuerdos:
~~uILulr una junta de damas en ParÍl, que pro·
t el p8n~aKli8nLo de contlOuar la!! obras del
jI( y recauda fondos 000 e~e objeto, bajo la pre·
~tncla de la reina D.- Isabal ]J.
CQn~lltllir otra junta do damal en Baviera bajo
pr'~ldencia d. la infanta D." Paz; Otl a en Vi.oa
tildld. por la archiduques-. d" Austria, madre
.la reloa recaute d. Espaaa¡ otra en Lisboa pn·
da por la rainlL de PorLugal.
D.rlgirll& a la Uniureidad Lobaine pidiendo que
tribuya á la realizaoión del fiu que se persigue
!~Clrg..r al regilltra.dor de la propiedad de Zara·
'11 dOD Culoll de Otiriozoh,,~que recabe de to-
~C!.~e Espaliala conltitncióu de Juot... tie re·
:¡~aclon.
Ll.l circular.. que 18 ban de dirigir 000 elltOll
l'O~..e8tan ya imprelllll; y al señor Pellicer laa
glra.a todos los pueblo! da Aregóo para inioiar
lnpe¡onell cUJa cuota lJera de diez cénlimos.
'bermaudad de las hiju de María abrirá. uaa
~lpción latre tod... lall cofrades de Espal'1a,
pilla cuota de 25 céotimos.
,'r, dar euen~a de ellto" trabajoll, '" pulJlicará
teC'tlal~_eDte un boletín ilastrado con grabadoa
Lo:nPO!IClones lit~rafJa9.
dlflgna el ~anóuigo Sr. Jardiel.
~b . --
ir' ,l 81do Confirmado el sefialamiento de baber
~I:onal qUe se hizo al primer teniente de in·,1a de la ellcala da reserva D. J nan B.rbará
.~ ~r al up6dínele el retiro para eBta ciudad,
















































I\lilgníficos calend:ll'ios :lnH'ri~anns dl'~de
40 ee/llimos UIlO, bloks SlIt'ltoS :"1 20 cl\IILirnos.
IDB810JO SÚHGBEl-C8DlOT
Mayor, 15,-EL SIGLO--Mayor, 15,
lIi~os dI"' rl':Jgíl:1 90 cérllimo3 kilo, los ha)'
e~1 C¡ljilas dc. '2 y m~dio y cinco kilo~, :i pre-
CIOS f'COnOllllcns.
Aceitunas se\'illallas:'1 40 ('liotimos libras
talllbien tengo III clase Illallz:willa en ('llliele,
de mallel':¡ " cristal.•
LE~A F¡;ER'I'I~ DII CA RF:ASCA Y ROBI,E
Mayor, 41,
a Lan acrediat:H.la ~ura cera de Codoñera.
TambiclI hay clases baraLas.
SE VENDB A 45 PESE1AS LA CARRETADJ
Dirigir los pedidos á D. Mariano
Moneu, UAMPO DEL TORO.
MANUEL BETES
- --
HIJOS m: A. NIVELA






Viuda de MANUEL MAYNER
Baile del Reloj, núm. 1.
~e ha rpóbidn y rllCSIO a 1:1 venta {¡ prrrios
muy económicos, un ~"I'all surlido ell c:dzatlo
Je abr'igo para SellOl'aS, cnballeros y lIiúos,
Reloj, 1, Zapatería, (rVtte al Almvdl.
VINOS DE MESA
Rioja alta. Medoc, Sauteroes, Riscal y Jeréz
CHAMPAGNES
"Veuve eriquot, Moat Cbll.udou , Gran Cremant,
Espumoso eoJorniu.
NOT.4.- Por Cad(l pesela que je iuvirrla en este eila~:t·
ci/ldeltlo, se n'gola un billele que da opcid1lpara la rifa lit
do~ caprichosos reg/llo~ con que ella cUla obsequia á lid fa.
torecedores.
Tllrroo"s 6specialell d. Jijona, CUiz, Capuobinll'
Yema, Almendra, Avellana, Imperial, Alicante l
Nieves, Mazapán, Guirlache y Miel·tabla.
Cajas de Mazapan de Toledo
Novedad en cestas adoroadas con turrones y bo·
tellas para regalos•
Sección de fiambres al detall.
QU810 d. cerdo, cabeza de jabalí, galantica d.
gallina, bllt.ifarra de lomo, le.gua i. la .scarlata,
mortadella int.era y jsmón en dulce
Quesoll de Grnyer, bola, nata y Gi<bás, Prunu
de Argel, dátiles d. Berberís, bigo. d. Fng&,
p~8a;t de Málsea, aceituna, sllvIllanas, Plaa, d.
América, guayaba de la Habana, Aceitunas Rell






El aCI'Nlilado vCll'rillnrio Pilsrual A7.lI'I r,
establCciJocn c~l¡¡ riud'ld, Cuso, Illlm. '1, ha
lra:dadado 511 e:ltaulecjmit'lllO v Jomicilin al
Campo del Torfl, nÚlll. 3, dun't1e COlllillllaril
~il'\'ielHlo;l J:ill dit'llLt'la ~ público en ~en"ral
en cuanto ah,¡rca su proresitin, inclusa la
prúc¡iC:J del helTndo, todo eOIl slIma CCOflO·
mía, perit'i:'l y t:l'lo.
Dirigirse allí, para verlo así comprobadu.
Acaban de recibirse en este esta-
blecimieDto clases frescas de baca-
laos, Escocia, Noruega, Islandia y
otras á precios arreglados.




(11Ur:~tATI~S IJ!I mil [1J~OIlAI)O~ !\ ~Rm
MARCA SANTA ORO::;IA
¡P1' ~JD~ill dlJ'¡¡ ,i]" ~lJIT\lTlJ'~ Dl!' 'W:lJITITI8
(Sucesor de Angel Jiméne;)
CALLI? DEL CA/IMI'",", ESQUINA A f..J DEL SOL
Falleció en Barboles (Zaragoza) el sábado, 14 de los corrientes
Á LOS 29 A¡¡OS DE EDAD
habiendo recibido los Santos Sacramentos
R. I. P.
,
DON ANDRÉS BEGUÉ SÁNCHEZ
•
•
~1I :Jp,,"ad:, m:llll'e D.- e"iSlilla ~:IIlChl'l.. Sil!' he .. rnallo~, 1). BI'llj:llUill , ¡lúro('(I
dI' trtf'lInl,''', n. Ba\·il. P:IITl>CCI dt, ~1I'lli:Ill:1. D. A~U~líll y D. JosC. ht>I'OHllHiS pull·
lka", ¡in.. , ,.:.ollriJlo~,"1l Ill'irno y Sl1l·in ¡'ollll'l'l'i:d D. \'ICl"llte P~lIiCfl' y llt'm:is IJ:ll'i(,Il.
lf",.. parlic'ipan ti :'11:' ami~tl.¡ y r¡>!:lc;onadll:',I:ln s('Il:,il~le rt~rdld;¡. y I,'s r~lf'gall ten-
gan prt'"cllle en SU'i oracIOnes el alma lid hllaJo. caridad 'lile :lgr'<JtlI'CI·r:Hl.
)(Ica y Diciembre de i 90 l.
AMA de lecbe fre_". Hay unaqne criara en IU
domici!1O de B2'rnué.•. !'au informes dlrigír.lie i.




Para la próxima vigilia
se han l'f'eilJidn Iwc,dilO:\ rl'l:~ClJS Stlpcl'iol'rll:
En Escocia, tlnses priJlH'r'l y sf'glltldn.
Islandia, Noruega y Truchuela.
COMERCIO
SOCIEO'D .IÓNI.. DE SEGDSOS INFANTILES y RENY'S VlTALIGfAS
DO:\IICILB.DA EN PAMPLONA
Capital social... 1.000,000 de peselas.
Primas a cobra, 1,169,617 »
Garantia total.. .. 2.169.617 »
Pan detalles, al representante de este partido
FltA ~C[~CO rrQI'Elt
ESle dllH!oblP f':-t;, ('0'1111\11'::.10 Úni(';l y f'xl'!lI,inu11ellle Cl'll
ma¡I'ri'l'" Vl'rd;HI"I'afI1l'11l1' :l1HIl('lIlil'ia; '" 1'~lo'nat';df'; t'Olllo sun
Cacao, Canela y Azúcar. ~o Clllllit,ltf' Iljll;!Ull<l :-ll.;.laru'ia Huciva ;,
la ;:111111. E111u,' 1" prllf'lw ;,' Coll\'Cllt'C':'t de su rlqui:!lilllll cali·
dad CUlI al'l'l'¡!lll ;1 ";lb pn'l"in".
Precios economicos: dl'stle 4 real",,;, aUIIlf'lllalldo SUCf'si\'aml'llll" un 1'(',11 hasl3 8.
l'iJas,~ ,'::ola marca ('11 los esla¡'lecirnil"'llltl~ ¡¡tiPo lcn¡:an coloniale!', Je esta pro\'incia y la
pe Z'lra~oza.
Z \1( \ooz ... : D, Ftorf'lIlino Fenollfl, Coso, rrenle al Almudi.·-Sos: D. Peliro So(cl·as.--
JlU~:ST,\; D, J"St'~ Vic;:¡,-lIuEscA: O. HallHlll Duch.-J'H'a, O, :-Ialv:l(lor Valle.
A !lB compr,ltIOl'4'~ para \,oln'r :'\ vender se l/~s nhonaril nwdio real pOI' ¡¡1m) dc lus
prel'il):, illllil'adll,;,
Pl'{~cif)s dl~ la eallf'la CtdLin 1,8, molida :l ,'ista del público, Ii- ¡tr'1i-elaS lib,'a y la ollza 35
~l'1l1 inhJ:'.
-=~-­~ .
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